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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como propósito determinar la influencia que tiene el 
costo laboral en la liquidez de las empresas de elaboración de cajas. 
Se aplicará un diseño no experimental en el que tendrá como participantes 31 
colaboradores de las áreas administrativas como contabilidad, administración y 
finanzas si fuera necesario.  
Estos fueron entrevistados de manera personal y de manera aleatoria, lo que 
permite que los resultados no puedan ser alterados. Se utilizó como instrumento 
de evaluación un cuestionario para la recepción de información.  
Los resultados obtenidos evidencian que los costos laborales influyen de 
manera directa en la liquidez de las empresas de elaboración de cajas en el 
distrito del Callao. Ante ello, se revela que las empresas al asumir porcentajes 
elevados de remuneraciones, beneficios sociales y aportaciones 
específicamente para su personal operativo, determina un mayor pago a sus 
trabajadores, haciendo que exista mayor repartición de dinero, por lo tanto, 
contribuye a una reducción significativa en la liquidez. 
Palabras clave: trabajadores, liquidez, costos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this paper is to determine the influence that the labor cost has 
on the liquidity of the companies of elaboration of boxes.  
A non-experimental design will be applied in which 30 collaborators from the 
administrative areas such as accounting, administration and finance will 
participate if necessary.  
These were interviewed in a personal and random manner, allowing the results 
to not be altered. A questionnaire for the receipt of information was used as an 
evaluation tool.  
The results show that labour costs have a direct influence on the liquidity of cash-
processing companies in the Callao district. Given this, it is revealed that 
companies, by assuming high percentages of remuneration, social benefits and 
contributions specifically for their operating staff, determine a higher payment to 
their workers, making there a greater distribution of money, therefore contributes 
to a significant reduction in liquidity. 
Keywords: workers, liquidity, costs. 




Realidad Problemática: El crecimiento de las empresas a lo largo del tiempo y 
modificaciones en las leyes laborales ha generado que las empresas necesiten de 
más mano de obra según la necesidad que tienen. En el ámbito regional, el Perú 
es el país con los costos laborales más elevados, siendo también el país que tiene 
los salarios más bajos. Este primero se genera como una consecuencia inmediata 
pagando los beneficios que se les brinda a los trabajadores dentro de su 
cumplimiento en las diferentes entidades en la que laboran. 
Los costos laborales en los que inciden las entidades peruanas ascienden a casi el 
50% de los ingresos que pueda tener el trabajador, por lo que se tiene que añadir 
ese porcentaje como gastos indirectos. Estos costos no son vistos de igual manera 
por parte del empleador y del empleado, ya que, para el empleador no solo es 
abonarle su sueldo, sino también considerar las contribuciones, impuestos o 
beneficios. 
En las empresas industriales se identificó ese problema porque la mano de obra 
contempla todo el proceso de fabricación y por ende contratar personal para cubrir 
las funciones, llegando a tener salarios y beneficios muy elevados a final del trabajo. 
En la actualidad determinar el cálculo de los costos laborales son de suma 
importancia para las empresas de elaboración de cajas en el Callao porque nos 
ofrecen y facilitan la información oficial de los gastos y costos que tiene la empresa 
para poder ejecutar adecuadamente una serie de procesos y/o procedimientos. 
Problema General 
¿Cómo el costo laboral influye en la liquidez de las empresas de elaboración de 
cajas, Callao 2019? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera influye el costo laboral en la rentabilidad de las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019? 
¿De qué manera influye el costo laboral en el endeudamiento total de las empresas 
de elaboración de cajas, Callao 2019? 
¿De qué manera influye el costo laboral en la solvencia de las empresas de 
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elaboración de cajas, Callao 2019? 
Justificación del estudio 
Justificación teórica: A través de la presente investigación se busca mostrar a los 
lectores la aplicación de teorías que sirven como herramientas para la elaboración 
de costos laborales y dar alternativas de solución para la mejora de las empresas.  
Justificación Metodológica: Este proyecto, tiene como fin aplicar los instrumentos 
de investigación otorgados, los cuales serán empleados, mostrando información 
confiable y real, haciendo que las empresas del sector a tratar tomen en cuenta 
para fines estratégicos. 
Justificación Económica: Así mismo se justificada de manera financiera, ya que, las 
empresas podrán tomar alternativas de solución para la reducción de sus costos 
labores, mejorando de manera eficaz la liquidez que pueden tener las empresas de 
elaboración de cajas. 
Justificación Social: Por último, se justifica de manera social esta investigación 
facilita información real y verídica que dan soluciones a los problemas que tienen 
las empresas de elaboración de cajas generando que se tomen mejores decisiones 
para que sigan en proceso de crecimiento. 
Objetivos 
Objetivo General 
Determinar cómo el costo laboral influye en la liquidez de las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019. 
Objetivo específico 
Determinar de qué manera el costo laboral influye en los índices de liquidez de las 
empresas de elaboración de cajas, Callao 2019. 
Determinar de qué manera el costo laboral influye en la gestión de liquidez de las 
empresas de elaboración de cajas, Callao 2019. 
Determinar de qué manera el costo laboral influye en la solvencia de las empresas 
de elaboración de cajas, Callao 2019. 
Hipótesis 
Hipótesis General 




El Costo laboral influye en los índices de liquidez de las empresas de elaboración 
de cajas, Callao 2019 
El costo laboral influye en la gestión de liquidez de las empresas de elaboración de 
cajas, Callao 2019 






García, J. (2016). En su investigación “Costos laborales y su impacto en la 
estructura económica de la Empresa Pesquera Exalmar S.A.A. Universidad 
Nacional Trujillo de la Provincia de Ascope "(elegir título de contador público). Perú. 
El objetivo del trabajo es "determinar la relación entre los costos laborales y la 
movilidad de la empresa pesquera Exalmar S.A.A.” 
La investigación tiene como fundamento la información obtenida de la empresa 
Pesquera Exalmar S.A.A., de donde se ha obtenido información de los costos 
labores por detalle de transporte para el personal, gastos de alimentos, por 
capacitaciones, aportes a Senati, el seguro vida ley, seguro complementario por 
trabajo bajo riesgo, Essalud, los que han predominado significativamente en la 
liquidez. 
Se deriva la conclusión de la investigación en qué; los aumentos en los conceptos 
principales por beneficios a los colaboradores, que se dictaminen por disposición 
legal o por algún cambio en la política interna de la empresa; implica a una 
disminución de liquidez. 
Benigno, F. (2015) en el estudio titulado "Los beneficios del régimen laboral 
especial bajo la Ley N ° 28015 y su impacto en la liquidez de las microempresas 
Seguridad J&M S.A.C.". Distrito Trujillo "recibió el título de Contador Público. 
El objetivo de este estudio fue determinar el efecto entre las ventajas del régimen 
especial de negocios de la Ley N ° 28015 y la liquidez de la microempresa 
Seguridad J&M S.A.C. Y darlo a conocer si es favorable a través de los resultados 
obtenidos en la aplicación para ingresar a la empresa. Al examinar la posición social 
de la empresa, los resultados obtenidos evidencian que el alto costo laboral que 
tienen los regímenes que se encuentran en el sector privado conllevan a la 
microempresa a la que se le hace el estudio a conservar a los colaboradores la 
informalidad y por consiguiente responsabilizarse luego asumiendo la afectación de 
su liquidez por penalidades tributarias y haciendo indemnizaciones, además de eso 
asumir retribuciones de las obligaciones laborales en las que puedan incidir. 
Finalmente, al analizar las razones de la solvencia con base en el estado de 
situación financiera, es posible confirmar los hallazgos de que la entidad tiene mejor 
liquidez cuando los gastos se incurren en empleo privado, ya que los empleados 
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declarados en puestos gerenciales de la empresa son priorizados mediante el uso 
de los beneficios sociales conferidos por la Ley Mype. 
 
Asmad, S. (2017). En su estudio "El Costo Salarial del Sistema de Construcción 
Civil Privada y su Efecto en la Liquidez Empresarial Posada Perú SAC, Período 
2016". En la Universidad Nacional de Trujillo, tesis para el título de Contador 
Público. El objetivo es determinar cómo el costo salarial de un sistema de 
construcción civil privado afectará la solvencia de Posada Perú SAC en 2016. 
Al final de la investigación, una de las conclusiones del autor fue: Cuando se fundó 
Posada Perú SAC, la principal actividad económica era el alquiler de maquinaria 
pesada, por lo que todos los empleados de la empresa se encontraban en una 
posición común. Cuando la empresa tuvo la oportunidad de completar un proyecto 
por valor de más de 50 UIT, la empresa aprovechó el plan de construcción civil 
principalmente para el personal operativo, lo que resultó en beneficios adicionales, 
y por ende mayor desembolso de dinero para el pago de sus trabajadores, pero no 
tuvo un efecto significativo en la solvencia del ente. (p. 90). 
 
Sánchez, C. (2018). En su estudio “El Impacto de los Costos Laborales en la 
Rentabilidad de los Servicios de Inteligencia y Seguridad en la Ciudad de Chiclayo, 
2016. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovego, una tesis para lograr 
el cargo de Contador Público. impacto de los costos laborales en la liquidez del 
modelo de servicios de seguridad e inteligencia de la ciudad de Chiclayo, 2017. 
Al finalizar la investigación, una de las conclusiones a las que arriba el autor es; la 
empresa tenía una situación económica negativa, y como resultado se perdió 
capital por la mal controlada liquidez que generaron los excesivos costos, 
cargándose de deudas con todos sus proveedores por adquirir nuevos implementos 
de seguridad y provisiones con el único motivo de agradar más a los clientes, por 
lo que estos últimos tampoco detuvieron el servicio solicitado por la empresa, esto 
genero incapacidad de cobranza y disminuyó la rentabilidad teniendo poca 
autonomía financiera. 
 
Antecedentes Internacionales: Mendoza, V. (2015), presentó su tesis titulada: 
“Diagnóstico y sugerencias de mejora para optimizar las horas extras y los recargos 
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de Audifarma S.A.” para conseguir el título de tecnóloga industrial en la universidad 
tecnológica de Pereira – Colombia. El objetivo general del estudio es preparar 
diagnósticos y recomendaciones para mejorar las horas extra y la gestión de 
recargos para optimizar los costos de la organización. Las personas que están 
considerando los siguientes proyectos de investigación son jefes, gerentes y 
funcionarios involucrados en los recargos y horas extras de Audifarma S.A. Los 
tipos de investigación son descriptivos, transaccionales y no experimentales. 
También cuenta con técnicas de recolección de datos, análisis de literatura y 
cuestionarios y sus herramientas, tablas de análisis de literatura y guías de 
cuestionarios. 
Los retrasos se identifican en el sistema o software utilizado para el inventario. 
Estos retrasos darán como resultado un tiempo de estancamiento y, por lo tanto, 
generarán sobrecostos. Por este motivo, se sugiere diseñar o renovar las 
aplicaciones utilizadas para el inventario. Por lo tanto, estos tiempos muertos se 
eliminan o minimizan para acelerar el proceso y reducir el tiempo extra dedicado a 
esto. 
Costa, J. (2017) en su investigación titulada “liquidity costs in emerging corn futures 
markets”, en la Universidade Federal Fluminense (UFF), Macaé – RJ – Brasil. 
Teniendo como objetivo general estimar el costo de liquidez del contrato futuro de 
maíz negociado en B3 (anteriormente BM & Fbovespa) y lo compara con el contrato 
futuro de maíz CME, a través de cinco medidas implícitas de diferencial de oferta y 
demanda. Para analizar el desempeño de cinco estimadores de costos, los datos 
utilizados en nuestro análisis consisten en series intradiarias de futuros contratos 
de B3 y CME desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de agosto de 2016. La 
metodología adoptada incluye estos estimadores: modelo Roll (1984) ; Modelo 
de Thompson y Waller (1987) modelo de Choi, Salandro y Shastri (1988) ; Modelo 
de Chu, Ding y Pyun (1996) y el modelo de Wang, Yau y Baptiste (1997) . 
To estimate the liquidity cost associated with agricultural futures contracts in the 
absence or lack of information during the day, the literature uses an implicit model 
of the difference between supply and demand. In this context, the purpose of this 
study is to use five bid-ask spread estimation models to estimate and compare the 




Costos laborales: Zavaleta (2018) se refiere a: 
Los gastos del empleador relacionados con el comienzo, la conservación y la 
consumación de la relación laboral, y se relacionan entre sí a través de la 
influencia de las leyes y / o reglamentos, no relacionados con los gastos 
administrativos.  
Beneficios sociales: Cuando nos referimos a los beneficios sociales la Gaceta Legal 
nos dice que:  
Los beneficios sociales legales se refieren a todos los conceptos que los 
trabajadores obtienen cuando trabajan de manera dependiente. La naturaleza 
de la remuneración del salario, la cantidad o el ciclo de pago es irrelevante, 
ya que son los ingresos ganados por los trabajadores debido a sus propias 
condiciones y requisitos legales. 
Aportes: Según Rodríguez C. en la página guías jurídicas nos dice que: 
La contribución social constituye apropiadamente el dinero, los productos o el 
trabajo que los socios forman juntos o integran el patrimonio social y 
desarrollan sus objetos sociales, forman un legado con productos con 
contenido económico y se convierten en el contrato de propiedad de la entidad 
social resultante. (2018) 
Indicadores de Costos Laborales: Según el boletín de Economía laboral del 
Ministerio de trabajo y Promoción del empleo (2004):  
Diferentes autores han propuesto principalmente diferentes indicadores de 
costo laboral basados en un nivel promedio: por trabajador, por hora de 
trabajo, costo laboral por unidad de producto, índice de costo laboral (CLT * / 
WH * N *), etc., pero no lo hicieron. Aclarar la base teórica, las condiciones de 
logro y la forma de contactarnos. (Página 22) 
Liquidez: Rubio, P. (2016) 
La medida en que una entidad puede cumplir con sus obligaciones actuales 
es una medida de su liquidez a corto plazo. Por tanto, liquidez significa la 
capacidad específica de convertir activos en efectivo o de obtener liquidez 
para cumplir con vencimientos a corto plazo. La grave escasez de liquidez 
hace que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones de pago 
actuales. (pág., 241). 
Índices de liquidez: (Pérez J., 2015) nos dice que: 
La razón corriente se utiliza para medir la solidez de la base financiera de una 
entidad, es decir, para determinar si la empresa tiene suficiente solidez 
financiera para respaldar sus deudas a tiempo. Para tal efecto, se realiza una 
comparación de activos y pasivos para poder determinar el nivel de liquidez de 
la entidad. 
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Gestión de liquidez: (Rosales, C., 2019). Nos dice qué es: el trabajo que hacen las 
instituciones y los bancos para reducir el nivel de liquidez requerido sin complicar 
su capacidad de pago y utilizar el dinero que tienen, el proceso, para utilizarlo en 
otra actividad más rentable. 
Indicadores de la liquidez: 
Liquidez General: Indique cuánto tiene la compañía en los activos corrientes de 
cada peso en activos totales. Cuanto más alto, más activo hacia la entidad. 
(Actualícese, 2015). 
Prueba Ácida: Actualícese, 2015 no dice que: 
Representa la cantidad de activos corrientes (Activos-Corrientes – 
Inventarios) que posee la compañía por cada peso de pasivos corrientes, 
deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea, mejor; en otros términos, señala 
cuántos activos posee la entidad (sin contar su inventario) para hacer frente 
a la deuda a corto plazo. 
Remuneraciones: (Conceptodefinición.de, 2019) nos dice que: 
Esta es la remuneración que una persona puede obtener por un trabajo bien 
hecho. La remuneración resulta tras en un acuerdo previo, en el cual la 
persona que es el jefe, el cliente o el empleador se obtiene mediante un 
contrato escrito u oral para comprar o retener los derechos y obligaciones de 
la persona para que este último pueda cumplir con una serie de tareas o 
productos, entrega completa.  
Enfoque conceptual: 
Gratificaciones: MTPE nos dijo en 2002 que: 
Este es un beneficio social común y obligatorio estipulado por la ley, que 
incluye proporcionar bonos a los trabajadores cuando celebran ciertas 
celebraciones y proporcionarles un salario mensual. Ser de naturaleza cívica 
o religiosa, como feriados nacionales y Navidad. (Art. 1°y 5° de la Ley No.
27735).
Liquidación de Beneficios Sociales: MTPE nos dijo en 2018 que el acuerdo incluye 
el pago de beneficios sociales pendientes, como la compensación por tiempo de 
servicio truncado (CTS), vacaciones y bonos truncados. 
Asignación Familiar: Torres, M. (2019) Nos dice que: las asignaciones familiares 
son una especie de bienestar para los trabajadores que participan en actividades 
privadas, y sus salarios no están sujetos a negociación colectiva. 
Seguro vida Ley: Puntriano, C. (2020) Indíquenos que: 
La ley de seguro de vida para trabajadores asalariados, empleados o 
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trabajadores es un seguro grupal que cubre los accidentes especiales que el 
trabajador pueda tener, como su muerte natural, muerte por accidente o 
incapacidad total o permanente. D. Leg. 688 (modificado por la Ley N° 29549). 
Endeudamiento: La página Iahorro.com (2020) Nos dice que: 
La deuda es una serie de obligaciones de pago firmadas por una persona o 
una compañía y un tercero (ya sea otra compañía, institución o individuo). Por 
su parte, el índice de deuda de la compañía representa el índice entre el 
financiamiento externo de la asociación y sus propios recursos. 
Aplicaciones y usos de la liquidez: Esta se utiliza como capital de trabajo, lo que le 
permite hacer crecer su negocio, obtener materias primas, pagar a proveedores y 
colaboradores, desarrollar productos y servicios y ejecutar procesos de 
comercialización y ventas. (Inversión-es, 2004). 
Características y clasificación de la liquidez:  
La liquidez se determina en función de la velocidad a la que la entidad 
convierte los activos en efectivo y el valor dado por la venta anterior, es decir, 
no se perderá ningún valor debido a las transacciones que convierten los 
activos en liquidez. (Inversión-es, 2004) 
Comparación de costos laborales: Según el boletín de Economía laboral del 
Ministerio de trabajo y Promoción del empleo (2004):  
El propósito de esta sección es probar la correlación entre factores técnicos e 
institucionales y los resultados del mercado laboral en H, N, Y y los 
indicadores de costos laborales anteriores. Para este fin, el modelo se 
resuelve asignando valores supuestos de parámetros técnicos y coeficientes 
relacionados con CLF. La siguiente tabla enumera los valores asumidos en 
este modelo para los parámetros técnicos e institucionales y las variables 
exógenas de la empresa. 
Activo Corriente: Samper, J. (2020) nos dice que: son los bienes muebles o 
inmuebles de una entidad que pueden transformarse en efectivo en un periodo no 
menor a un año. Por ejemplo, dinero bancario, acciones e inversiones financieras. 
Capital de Trabajo: (Actualícese, 2015) nos dice que: 
Indique a la entidad que realice los recursos necesarios para sus actividades. 
En términos generales, el capital de trabajo se considera activo circulante 
propiedad de una entidad; sin embargo, para cálculos objetivos, los pasivos 
corrientes de la entidad generalmente se restan de los activos circulantes. 
Existencias: Cardenas, V (2019) no dice que:  
Los inventarios son bienes tangibles y almacenables que las empresas adquieren para 
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diversos fines, y se revenden sin conversión (acciones comerciales), con la autorización de 
su uso en el proceso productivo (inventario). materias primas y otros materiales) como se 
obtienen durante la producción (productos terminados, etc.) 
Entidad: León, D. (2016) nos dice que: son los individuos u organizaciones que 
tienen el poder absoluto sobre sus recursos, tienen la obligación de adquirir y 
cumplir con sus compromisos para realizar su actividad económica. 
Bonificaciones: García, G. (2018) nos dice que son: un estímulo que se les otorga 
a los colaboradores por medio de la contratación de empleados y desempeño 
laboral. Si se llegan a cumplir ciertos requisitos, se pueden beneficiar por mejores 
ingresos salariales.  
Capital de trabajo: Jimenez, R. (2018) no dice que: cuenta con todos los recursos 
que necesita una empresa para poder ejecutar sus labores de manera constante. 
Prácticamente se trata de lo que normalmente se conoce como activo corriente.   
Relación laboral: Pereira, S. (2017) comenta que: 
Se trata del acuerdo realizado entre la entidad o representante legal y una 
persona natural denominada colaborador, este vínculo pactado entre ambas 
partes coloca a voluntad de contratista las capacidades físicas e intelectuales 
para ejecutar las actividades económicas propuestas por el empleador. 
Liquidez Corriente: Representa cuánto tiene cada entidad en activos corrientes para 
cada peso (es decir, deuda a corto plazo) de pasivos corrientes. Cuanto más alto 
es, mejor es para la entidad porque indica un buen nivel de liquidez. (Actualícese, 
2015). 
Patrimonio Social: Gretscher, L. (2019) comenta que: son aquellos recursos 
económicos y financieros que son usados por las entidades para conseguir los 





Tipo y diseño de investigación 
Investigación Básica 
Para esta investigación realizada Contytec (2018) Nos dice que: su objetivo es 
adquirir un conocimiento más completo al comprender los aspectos básicos de los 
fenómenos, hechos observables o relaciones establecidas por los entes. 
Por otro lado, la página curiosoando (2020) nos dice que: “La investigación básica 
tiene como objetivo comprender, explicar y predecir los principios básicos que rigen 
la realidad y los diferentes fenómenos observados a nuestro alrededor. Estos 
principios físicos incluyen física, química, fenómenos naturales, etc.” 
Investigación Aplicada 
Para este tipo de investigación Contytec (2018) nos dice que: “Su objetivo es 
determinar, a través del conocimiento científico, los medios (métodos, protocolos y 
técnicas) que pueden satisfacer necesidades específicas reconocidas.”  
Está investigación será aplicada porque buscará resolver los problemas 
formulados, las hipótesis, basándose en teorías y dando conclusiones como para 
solucionarlos. 
Diseño de Investigación 
Diseño Experimental 
Rosa, E. (2017) nos dice que: 
El propósito del diseño experimental es identificar y analizar las variables que 
tienen un efecto significativo sobre la variable respuesta: es decir, el diseño 
busca establecer relaciones entre variables (causa y efecto), entre variables. 
Variable. Por ejemplo, puede ser de interés determinar si las distintas técnicas 
de enseñanza tienen efecto significativo en el rendimiento de los alumnos (p. 
225).  
Diseño no Experimental 
Según Raffino, M. “La investigación no experimental no está manipulando 
deliberadamente las variables que está tratando de explicar, sino que está 
satisfecha con observar fenómenos de interés en el entorno natural y luego 
describirlos y analizarlos sin simularlos en un entorno controlado. Quienes se 




Según Raffino, M. (2020) una investigación: 
 En este tipo de diseño, se debe resolver el estado del problema, es decir, 
recolectar datos de un solo momento para describir las variables existentes y 
analizar su ocurrencia o responsabilidad cuando ocurre el evento. Esto 
significa usar indicadores descriptivos (medidas o variables descriptivas o 
factores) e indicadores causales (proporcionan explicaciones sobre los 
indicadores). 
Cuando se realizó el estudio, el diseño presentado era no experimental, ya que no 
se modificó intencionalmente la información con respecto a las variables, lo que 
indica que no hay razón mixta entre las variables y la variable independiente costo 
laboral y la variable dependiente liquidez. También es horizontal porque calculará 
y hará referencia a las variables mencionadas en un período de tiempo. 
El diseño de investigación de basa en el siguiente esquema: 
 O1 
 M   r 
O2 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la V1  
O2 = Observación de la V2 
r = Correlación entre dichas variables 
Variables y operacionalización 
Variables: Se refiere a las diferentes características o características de los 
organismos, objetos o fenómenos, tienen particularidades que cambian 
constantemente y pueden observarse, medirse, analizarse y controlarse durante la 
investigación. (Gonzales, G. 2019) 
Operacionalización: Explicar cómo se define específicamente el concepto en el 
estudio propuesto, que puede diferir de su definición etimológica. Es equivalente a 
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hacer que la variable sea medible especificando su significado, y está 
estrechamente relacionada con una revisión  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Costo laboral 
Zavaleta (2018) se refiere a los gastos del 
empleador relacionados con el comienzo, la 
conservación y la consumación de la relación 
laboral, y se relacionan entre sí a través de la 
influencia de las leyes y / o reglamentos, no 
relacionados con los gastos administrativos. 
Luego, van desde los salarios mismos hasta los 
beneficios adicionales, leyes o contratos, 
contribuciones y cualquier otro gasto 
relacionado con la contratación, o inclusive 
gastos relacionados con el cese de los 
colaboradores. 
Teniendo en cuenta las 
definiciones, las 
















Seguro vida ley 
Liquidez 
Rubio, P. (2016) dice que: El nivel en la que una 
entidad puede afrontar las obligaciones 
corrientes es la medida de su liquidez a corto 
plazo. La liquidez implica, por tanto, la 
capacidad puntual de convertir los activos el 
líquido o de obtener disponible para enfrentar a 
los vencimientos a corto plazo. Una falta de 
liquidez más grave significa que la empresa es 
incapaz de hacer frente a sus compromisos de 
pago actuales. (pág., 241). 
Teniendo en cuenta las 
definiciones, las 
dimensiones son las 
siguientes: 
Índices de liquidez 
Gestión de liquidez 
Solvencia 
Índices de liquidez 
Prueba acida 
Liquidez corriente 
Capital de trabajo 
Gestión de liquidez 
Efectivo 







Población, muestra y muestreo 
Población: Según Under, A. (2018) “Populace is the group of people living in a 
particular area or location.” 
La población fue conformada por las empresas de elaboración de cajas en el Distrito 
del Callao, las cuales son 15 empresas aproximadamente, la información será 
solicitada y concedida por la Municipalidad del Callao. Se utilizará el factor de 
exclusión como criterio para la obtención de una población más exacta. 
Criterio de Inclusión: Se considerarán todos los trabajadores tanto obreros como 
administrativos que estén involucrados en la elaboración de las cajas para la 
evaluación en los procesos y definir correctamente los parámetros de medición y 
cálculo establecido por las empresas. 
Criterio de Exclusión: No se consideran aquellos trabajadores que no tengan que 
ver directamente con la elaboración de cajas dentro de la empresa como personal 
de limpieza, vigilancia, entre otros. 
Muestra: Según Lugo, S. (2018) “Es una parte o un subconjunto de los elementos 
previamente seleccionados para la investigación de la población.” 
La muestra que se tomará es de carácter representativa y serán llevadas a cabo en 
las empresas de elaboración de cajas que tengan problemas con sus costos 
laborales y la influencia que tienen la liquidez en el distrito del Callao. Para el 
muestreo tomaremos en cuenta a 3 trabajadores de 14 empresas diferentes para 
la evaluación de nuestro proyecto de investigación. 
𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
(𝑁 − 1) × 𝐸2 + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
𝑛 =
16 × 1.962 × 0.5 × 0.5
(16 − 1) × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 = 15.40 
Dónde: 
𝑛: Tamaño de muestra 
𝑁: Tamaño de población 
𝑍: Coeficiente de confiabilidad al 95% (1.96) 
𝐸: Error máximo permitido (5% = 0.05) 
𝑝: Proporción que es de interés medir de la población (50% = 0.50) 
𝑞: Proporción que no es de interés medir de la población (50% = 0.50) 
Muestreo: La página Explorable.com (2009) "El muestreo de población es un 
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proceso que involucra un conjunto de subgrupos que son representativos de toda 
la población. La muestra debe ser lo suficientemente grande para respaldar el 
análisis estadístico". 
Para la confiabilidad de encontrar el tamaño de muestra que vamos a estudiar, 
usaremos el método de probabilidad, aplicando un muestreo aleatorio simple, 
teniendo en cuenta la fórmula actual:
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos: Según Aguilar, M. en la página 
Sabermetodología nos dice que: Las técnicas de recopilación de datos son 
diferentes maneras de conseguir información. Los ejemplos técnicos incluyen: 
visualización directa, análisis de literatura, análisis de contenido, etc. 
Las encuestas mostradas en este proyecto de investigación serán realizadas en 
distintas modalidades: correo electrónico, vía telefónica y/o videollamada pues se 
necesita las respuestas las reales posibles. 
Instrumentos de recolección de datos: Según Aguilar M. en la página Saber 
metodología nos dice que: La compilación de información se trata sobre el uso de 
múltiples tecnologías y herramientas que los analistas utilizan para desarrollar 
sistemas de datos, estas pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, 
observaciones, diagramas de flujo y diccionarios de datos. (2016) 
El instrumento a utilizar es el cuestionario, teniendo como medición la escala ordinal 
según a la escala de Likert. 
Ficha técnica de la variable Costo laboral 
Nombre: cuestionario para estimar el costo laboral 
Autor: Juan Carlos Huamani Hinostroza 
Año: 2020 
Objetivo: Analizar los factores que se involucran en el costo laboral 
Contenido: Consiste en la elaboración de 12 ítems, determinados por 3 
dimensiones (remuneraciones, beneficios sociales y aportaciones) y 9 indicadores 
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(Jornal básico, bonificaciones, asignación familiar, CTS, gratificación, liquidación, 
ESSALUD, fondo de pensiones, seguro vida ley) 
Administración: Personal 
Calificación: El cuestionario está hecho por 5 probables alternativas (1,2,3,4,5) 
fundadas por la escala de Likert. 
Seguidamente, se detalla la categorización de respuestas 
Tabla 1 Calificación y puntuación de cuestionario 
Puntuación del cuestionario 
PUNTUACIÓN AFIRMACIÓN 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Elaboración propia 
Ficha técnica de la variable Liquidez 
Nombre: Cuestionario para estimar la liquidez 
Autor: Juan Carlos Huamani Hinostroza 
Año: 2020 
Objetivo: Analizar los factores que se involucran en la liquidez 
Contenido: Consiste en la elaboración de 12 ítems, determinados por 3 
dimensiones (índices de liquidez, gestión de liquidez, solvencia) y 9 indicadores 
(prueba acida, liquidez corriente, capital de trabajo, efectivo, cuentas por cobrar, 
rentabilidad, endeudamiento total, endeudamiento patrimonial) 
Administración: Personal 
Calificación: El cuestionario está hecho por 5 probables alternativas (1,2,3,4,5) 
fundadas por la escala de Likert. 
Seguidamente, se detalla la categorización de respuestas 
Tabla 2 Calificación y puntuación de cuestionario
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Puntuación del cuestionario 
PUNTUACIÓN AFIRMACIÓN 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
Elaboración propia 
Validez:  
Corral, Y. (2014) se refieren a la validez como el nivel en donde el instrumento 
logra medir la variable deseada. (pág. 20) 
El presente proyecto de investigación aplicará un cuestionario como instrumento 
donde se utilizará la técnica de validez de contenido, basándose en la opinión de 
jurados expertos. 
Tabla 3 Validez de instrumento
GRADO ACADÉMICO APELLIDOS Y NOMBRES APRECIACIÓN 
Dr. CPC. García Céspedes, Ricardo Aplicable 
Magister CPC. Padilla Vento, Patricia Aplicable 
Magister CPC. Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
Confiabilidad:  
García, A. (2015) define que: 
Este se puede definir suficiencia del producto para ejecutar su actividad de un 
método previsto. En caso contrario, la confiabilidad también se puede definir 
como la posibilidad de que un producto realice su función prevista sin 
percances dentro de un período de tiempo específico bajo condiciones 
específicas. 
Para el presente proyecto de investigación, nuestra confiabilidad será medida 
con el SPSS utilizando las dos evaluaciones (Alpha de Cronbach y Spearman-
brown) los cuales deben arrojar como resultado entre 0.8 y 1 para probar su 
fiabilidad. 
El alfa de Cronbach es un indicador en el que se intercalan valores de 1 a 0, con 
el fin de dar validez al instrumento que se evalúa, así como mostrar medidas 
estables y consistentes. 
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La escala de confiabilidad a través del alfa de Cronbach asegura que los ítems 
(medidos en una escala Likert) midan una estructura idéntica y permanezcan 
fuertemente consistentes. 
Isadore, K. (1998) nos dice que: El Alfa de Cronbach es esencialmente la 
correlación promedio entre todos los elementos que identifica para medir el mismo 
constructo. La segunda forma de obtener confiabilidad es hacer la misma pregunta 
por segunda vez (generalmente camuflada). 
Tabla 4 Escala de Alfa de Cronbach 
RANGO DEDUCCIÓN 
0.81 – 1.00 Muy alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Moderada 
0.21 – 0.40 Baja 
0.01 – 0.20 Muy baja 
Fuente: Gamarra, Rivera, Wong Y Pujay 2016 
Análisis de fiabilidad del instrumento de la variable Costo Laboral 
Al realizar la validez del instrumento se manejó el Alfa de Cronbach en el cual se 
establece la media equilibrada de las semejanzas entre las variables (o ítems) que 




2 Varianza del ítem i
• 𝑆𝑖
2 Es la varianza de la suma del total de ítems
• 𝐾  número de preguntas o ítems
El instrumento consta de 25 ítems, que conviven con una muestra de 31 
encuestados. El nivel de confianza en el informe es del 95%, el nivel de 
confianza se utiliza para determinar el nivel de confianza de Alpha Cronbach, 
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para visualizar esta confianza se utilizó en esta ocasión el programa 
especializado Statistical Product and Service Solutions conocido como SPSS, 
en esta oportunidad se maneja la Versión 25 
Tabla 5 Confiabilidad de la variable Costo Laboral: 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,812 12 
Fuente: SPSS Vs. 25 
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0.812 que se halla 
entre 0.81 – 1.00, en consecuencia, el instrumento ejecutado muestra una 
confiabilidad alta. 
Referente a la variable Costo Laboral la confiabilidad del instrumento se evaluó 
a través de la formulación de encuestas realizadas a 31 personas que se 
encuentran en las empresas de elaboración de cajas en el Callao. Se señala 
enfatizar que el cuestionario empleado comprende de 12 ítems. 
Tabla 6 Validez de items 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El jornal básico se determina 
en función a la remuneración 
y los días trabajados 
42,65 43,037 ,788 ,769 
El jornal básico es un 
ingreso otorgado por la labor 
realizada dentro de una 
entidad. 
42,55 52,056 ,113 ,827 
Las bonificaciones son 
ingresos adicionales por 
incentivos o premios que 
recibe el trabajador. 
42,68 42,892 ,789 ,768 
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Las bonificaciones son 
otorgadas para mejorar el 
rendimiento de los 
trabajadores. 
42,68 49,559 ,251 ,818 
La asignación familiar es un 
derecho obligatorio de 
naturaleza remunerativa. 
42,87 51,049 ,197 ,820 
La compensación por tiempo 
de servicios es un beneficio 
que cubre el riesgo de 
desempleo. 
42,74 41,465 ,886 ,758 
La gratificación es un 
beneficio laboral obligatorio 
para los trabajadores de las 
empresas privadas o 
públicas. 
42,58 50,318 ,195 ,823 
La liquidación se otorga a 
trabajadores que se 
desvinculan definitivamente 
de la empresa. 
42,77 40,714 ,881 ,756 
La liquidación es calculada 
según los ingresos, tiempo 
de servicio y régimen laboral 
en la que se encuentre el 
trabajador. 
42,52 53,991 ,013 ,829 
Essalud es el aporte del 
empleador que da cobertura 
a los trabajadores 
registrados en planilla. 
42,81 43,495 ,606 ,784 
El seguro vida ley otorga 
protección a los trabajadores 
ante cualquier situación de 
riesgo en el ambiente laboral 
donde se encuentre. 
42,65 43,637 ,799 ,770 
El seguro vida ley es un 
derecho obligatorio que debe 
asumir el empleador a favor 
de sus trabajadores en 
planilla. 
42,55 51,056 ,162 ,825 
Tabla 7 Confiabilidad de la variable Liquidez: 
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Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,823 12 
Fuente: SPSS Vs. 25 
El coeficiente Alfa de Cronbach alcanzado corresponde a un 0.823 que se halla 
entre 0.81 – 1.00, en consecuencia, el instrumento ejecutado muestra una 
confiabilidad alta. 
Referente a la variable Costo Laboral la confiabilidad del instrumento se evaluó 
mediante la formulación de encuestas realizada a 31 personas que se encuentran 
en las empresas de elaboración de cajas en el Callao. Se señala enfatizar que el 
cuestionario empleado comprende de 13 ítems. 
Tabla 8 Validez de items 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La prueba ácida mide la 
capacidad de pago que tiene 
la empresa. 
46,71 54,280 ,639 ,798 
La prueba acida determina la 
disponibilidad de recursos 
que posee la empresa para 
cubrir pasivos. 
46,61 60,845 ,230 ,829 
La liquidez corriente indica la 
proporción de deudas que se 
pueden cubrir a corto plazo. 
46,74 55,065 ,598 ,801 
El capital de trabajo es la 
capacidad que tiene la 
empresa para llevar a cabo 
sus actividades con 
normalidad. 
47,06 57,129 ,371 ,820 
El capital de trabajo debe 
estar disponible para un 
funcionamiento óptimo. 
46,55 59,456 ,345 ,820 
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El efectivo hace frente a las 
posibles obligaciones a corto 
plazo que puedan aparecer. 
46,90 51,757 ,862 ,781 
El efectivo mide los recursos 
de las empresas para 
realizar pagos inmediatos. 
46,77 61,581 ,182 ,832 
Las cuentas por cobrar 
representan un crédito que 
concede la empresa a sus 
clientes solo con la promesa 
del pago en determinado 
plazo. 
46,84 61,406 ,177 ,833 
Las cuentas por cobrar 
equivalen a derechos 
exigibles que se originan por 
ventas, servicios prestados u 
otros conceptos. 
46,77 52,914 ,817 ,786 
La rentabilidad es un 
beneficio que obtiene la 
empresa por realizar una 
inversión. 
46,74 59,331 ,298 ,824 
La rentabilidad determina si 
la empresa es manejada de 
manera eficiente. 
46,81 52,628 ,859 ,783 
El endeudamiento total 
indica la relación que existe 
entre los fondos ajenos y el 
total de recursos. 
46,81 54,295 ,703 ,794 
El endeudamiento 
patrimonial indica la 
proporción de financiación 
que posee la empresa frente 
a su patrimonio. 
46,81 60,695 ,203 ,832 
Procedimientos 
Jhonson, C. (2016) nos dice que: “The procedure is a series of steps that together 
achieve the desired result. This is a special way of achieving repeated results, 
processes, or cycles.” 
Los instrumentos elaborados serán consultados a los contadores, administradores 
y gerentes para que con su experiencia obtenida verifiquen la confiabilidad del 
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mismo, la prueba se aplica a 30 personas que nos brindarán información de calidad 
la cual llevará a buenos resultados. 
Método de análisis de datos 
Pérez, J. nos dice que: “El análisis de datos se refiere a las técnicas y procesos 
cualitativos y cuantitativos que se utilizan para aumentar la productividad y la 
rentabilidad de una empresa. La minería y clasificación de datos para identificar y 
analizar datos y patrones de comportamiento, y la tecnología cambiará según las 
necesidades de la organización.” (2018) 
Método Deductivo: Según Cucalón, J. nos dice que es el proceso de crear criterios 
para el razonamiento, comenzando con la inferencia de mayor a menor. Es el uso 
de la lógica para pasar de generalizaciones a conclusiones más concretas y 
concretas. 
El presente proyecto de investigación utiliza este método dado que a partir de los 
conceptos se concluye que tipo de información se necesitará, va de lo general a lo 
particular. 
Aspectos éticos 
Gonzales, M. (2017) menciona que: 
Para que una investigación se considere ética, debe tener un valor que sea 
una valoración de su importancia social, científica o clínica; Se debe introducir 
una intervención para mejorar las condiciones de vida o el bienestar de las 
personas, o producir algo que pueda abordar o resolver el problema de 
concienciar sobre las oportunidades, incluso si no es una acción inmediata.. 
(pág. 1) 
La información presentada en el actual proyecto de investigación cuenta con los 
siguientes criterios: 
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CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS 
CONFIDENCIALIDAD 
Los datos presentados en el presente proyecto serán de 
estrictamente reservados, no deslumbrando los datos de las 
empresas colaboradoras.  
VERACIDAD 
La información obtenida y el proceso de investigación son 
inexactos. 
JUSTICIA 
El investigador se guiará del reglamento y realizará sus 
obligaciones como estudiante demostrando su suficiente en el 
tema de la investigación. 
ORIGINALIDAD 
La información que se presenta en este proyecto de investigación 
indica claramente los datos y citas de los autores que se 
necesitaron demostrando no ser datos falsos. 
RESPONSABILIDAD 
El presente proyecto de investigación fue desarrollado tomando 
en cuenta las indicaciones de la institución y del docente 
responsable de dictar las clases. 
RELEVANCIA 
La información reunida, analizada y producida, carece de 
irrelevancia pues se realizó un trabajo detallado. 
OBJETIVIDAD 
El presente proyecto de investigación es objetivo pues se toma 
en cuenta una problemática actual. 




4.1. Descriptivo de resultados 
Al desarrollar este capítulo, se presentarán los datos recopilados con el objetivo 
de la encuesta actual. 
Determinando cómo los costos laborales afectan la liquidez de un negocio de 
fabricación de fondos, Callao 2019. 
Análisis descriptivo de la variable Costo Laboral 







Válido Aumento 3 9,7 9,7 9,7 
Disminuye 28 90,3 90,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 1: Descripción del Costo Laboral 
 Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se percibe en la Tabla N° 9 y la figura N° 1 del total de personas encuestadas 
en empresas de elaboración de cajas, Callao 2019, el mayor porcentaje de 
personas afirman que los costos laborales deberían disminuir enfocándose menos 
en los beneficios y aportaciones para así no perjudicar a las empresas, mientras 
que la diferencia de los encuestados dice que los costos laborales deben aumentar 
como motivo de favorecimiento a los trabajadores. 
Tabla 10 Descripción de la variable Liquidez 
LIQUIDEZ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 6 19,4 19,4 19,4 
Alto 25 80,6 80,6 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 2 : Descripción del Liquidez  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se percibe en la Tabla N° 10 y la figura N° 2 del total de personas 
encuestadas en las empresas de elaboración de cajas, Callao 2019, la gran 
mayoría manifiesta que la liquidez sería alta a medida que los costos laborales 
disminuyeran, pues al reducir estos tendríamos más efectivo disponible y capacidad 
de pago para cubrir las necesidades que tengan las empresas. 
Tabla 11 Descripción de la dimensión Remuneraciones 
REMUNERACIONES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Aumento 7 22,6 22,6 22,6 
Disminuye 24 77,4 77,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 3: Descripción de remuneraciones 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se observa del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, el gran porcentaje manifiesta que las 
remuneraciones ya deben tener más aumentos para que no se eleven más los 
costos laborales y no se vean perjudicadas las empresas. Por lo que es importante 
la reducción de las remuneraciones. Mientras que el grupo de menor porcentaje 
refiere a que las remuneraciones deben elevarse para que mejorar los beneficios y 
los trabajadores. 
 Tabla 12 Descripción de la dimensión Beneficios Sociales 
BENEFICIOS SOCIALES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Aumento 7 22,6 22,6 22,6 
Disminuye 24 77,4 77,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 4: Descripción de Beneficios sociales 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se percibe del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, de los 31 encuestados, el gran porcentaje 
manifiesta que los beneficios sociales deberían disminuir porque a comparación de 
otros países el Perú consta con beneficios más elevados. Eso hace que los costos 
laborales sean elevados y afecte significativamente a las empresas de elaboración 
de cajas. Por otro lado, prefieren que se eleven los beneficios sociales a favor de 
los trabajadores para un desempeño más elevado, cosa que de igual manera 
afectaría mucho más. 
Tabla 13 Descripción de la dimensión Aportaciones 
APORTACIONES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Aumento 7 22,6 22,6 22,6 
Disminuye 24 77,4 77,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 5: Descripción de Aportaciones 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se observa, del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, un gran porcentaje de los encuestados 
respondieron que las aportaciones deben disminuir demostrando que el porcentaje 
calculado que va afecto debe tener modificaciones a favor de las empresas, 
ayudándolas a no incrementar dichos costos. Mientras que el porcentaje de menor 
valor indica que las aportaciones deben aumentar para mejorar los fondos y seguro 
de los trabajadores. 
Tabla 14  Descripción de la dimensión Índice de liquidez 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 7 22,6 22,6 22,6 
Alto 24 77,4 77,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 6: Descripción de índice de liquidez 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
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Interpretación: 
Como se observa del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, la mayoría de encuestados están de acuerdo 
que el índice de liquidez será alto, para poder tener mayor capacidad de pago. Por 
otro lado, se indica que los índices de liquidez serán bajos ayudando a no mejorar 
la capacidad de pago, perjudicando significativamente a la empresa. 
Tabla 15 Descripción de la dimensión Gestión de liquidez 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 7 22,6 22,6 22,6 
Alto 24 77,4 77,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 7: Descripción de índice de liquidez 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Como se observa del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, el porcentaje más bajo afirma que la gestión de 
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liquidez será baja, lo cual no permite tomar decisiones para la proximidad de pagos 
a cuenta. Mientras que el grupo con mayor porcentaje afirma que la gestión de 
liquidez será alta teniendo la posibilidad de aumentar el efectivo para gestionar los 
pagos pendientes en los que incurra la empresa. 
Tabla 16 Descripción de la dimensión Solvencia 
SOLVENCIA 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 8 25,8 25,8 25,8 
Alto 23 74,2 74,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 8:Descripción de Solvencia 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Como se observa del total de personas encuestadas en las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019, la barra de mayo porcentaje afirma que la 
gestión de liquidez es alta favoreciendo a las empresas a sostener la empresa en 
marcha y facilitar los pagos. Mientras que el otro porcentaje afirma que la solvencia 
debe ser baja para obtener mejores resultados, Cosa que es contraria a lo real, 
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siendo esta una opción poco probable de favorecer. 
Tabla 17 Tabla cruzada COSTO LABORAL*LIQUIDEZ 
LIQUIDEZ 
Total Bajo Alto 
COSTO LABORAL Aumento Recuento 3 0 3 
% del total 9,7% 0,0% 9,7% 
Disminuye Recuento 3 25 28 
% del total 9,7% 80,6% 90,3% 
Total Recuento 6 25 31 
% del total 19,4% 80,6% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 9: Descripción de costo laboral * liquidez  
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Como se observa en la Tabla N° 17 y la figura N° 9 del total de personas 
encuestadas en las empresas de elaboración de cajas, Callao 2019, un gran 
porcentaje refiere a que si el costo laboral disminuye tendremos una liquidez más 
elevada, teniendo en cuenta la reducción de los beneficios sociales y bonificaciones 
otorgadas por parte del empleador. Mientras que el otro grupo afirma que, si el 
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costo laboral aumenta, la liquidez caería notoriamente perjudicando a las empresas 
con respecto a los pagos que pueda tener pendientes. 
Tabla 18 Tabla cruzada COSTO LABORAL*INDICE DE LIQUIDEZ 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
Total Bajo Alto 
COSTO LABORAL Aumento Recuento 3 0 3 
% del total 9,7% 0,0% 9,7% 
Disminuye Recuento 4 24 28 
% del total 12,9% 77,4% 90,3% 
Total Recuento 7 24 31 
% del total 22,6% 77,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 10: Descripción de Costo laboral * Índice de liquidez 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Considerando el total de empresas encuestadas de elaboración de cajas en el 
Callao, de la gran mayoría un gran porcentaje se refiere a que el costo laboral debe 
disminuir para obtener un índice de liquidez alto, mientras que la diferencia afirma 
que si los costos laborales disminuyen obtendremos una liquidez baja. Por otro 
lado, y siendo la gran minoría, afirman que, si los costos laborales aumentan, 
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tendremos un índice de liquidez bajo. Viendo el punto de vista de los votantes en 
minoría, no sería un resultado favorable para las empresas. 
Tabla 19 Tabla cruzada COSTO LABORAL*GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
Total Bajo Alto 
COSTO LABORAL Aumento Recuento 3 0 3 
% del total 9,7% 0,0% 9,7% 
Disminuye Recuento 4 24 28 
% del total 12,9% 77,4% 90,3% 
Total Recuento 7 24 31 
% del total 22,6% 77,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 11: Descripción de Costo laboral * Gestión de liquidez 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Considerando el total de empresas encuestadas de elaboración de cajas en el 
Callao, de la gran mayoría un gran porcentaje se refiere a que el costo laboral debe 
disminuir para obtener una gestión de liquidez más alta, mientras que el porcentaje 
más reducido del mismo grupo menciona que el costo laboral debe disminuir para 
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obtener una gestión de liquidez más baja. Por otra parte, y siendo gran mayoría de 
los encuestados, afirman que el costo laboral debe aumentar para obtener una 
gestión de liquidez más baja, siendo esta última no favorable para las empresas. 
Tabla 20 Tabla cruzada COSTO LABORAL*SOLVENCIA 
SOLVENCIA 
Total Bajo Alto 
COSTO LABORAL Aumento Recuento 3 0 3 
% del total 9,7% 0,0% 9,7% 
Disminuye Recuento 5 23 28 
% del total 16,1% 74,2% 90,3% 
Total Recuento 8 23 31 
% del total 25,8% 74,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Figura 12: Descripción de Costo laboral * Gestión de liquidez 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
Considerando el total de empresas encuestadas de elaboración de cajas en el 
Callao, la gran mayoría un gran porcentaje sostienen que el costo laboral debe 
disminuir para obtener una solvencia alta, siendo la diferencia de votantes del 
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mismo grupo que afirma que el costo laboral debe disminuir para que la solvencia 
sea baja. Mientras que los encuestados restantes afirman que el costo laboral debe 
aumentar para obtener una solvencia baja, caso totalmente contrario y de diferencia 
significativa con la mayoría de encuestados. 
4.2 Nivel inferencial 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
1. Planteamiento general.
H1: El costo laboral influye en la liquidez de las empresas de elaboración de cajas, 
Callao 2019. 
H0: El costo laboral no influye en la liquidez de las empresas de elaboración de 
cajas, Callao 2019. 
2. Nivel de significancia: α: 0,005      5% de margen máximo de error 
3. Regla de decisión: p≥ α  se aprueba la hipótesis nula H0
 p≤ α  se aprueba la hipótesis alterna H1  
Tabla 21 Coeficiente de correlación entre costo laboral y liquidez 
Correlaciones 
COSTO LABORAL LIQUIDEZ 
COSTO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,866** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,866** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS Vs. 25 
Interpretación: 
El cuadro Nro. 21 muestra la relación entre el costo laboral y las variables de 
liquidez. Dado que el nivel de significancia op = 0.000 es menor que 0.05, acepta 
apoyar la hipótesis alternativa, que muestra que los costos laborales retenidos 
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tienen un efecto sobre la liquidez. Además, el coeficiente de correlación de Pearson 
R = 0,866 muestra que el efecto entre los costos laborales y la liquidez en las 
empresas generadoras de efectivo es positivo. Asimismo, el efecto es claramente 
justo (tiene signo positivo), y se afirma que cuanto mayor es el costo laboral, menor 
es la liquidez. 
Hipótesis específica 1: 
H1: El Costo laboral influye en los índices de liquidez de las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019 
H0: El Costo laboral no influye en los índices de liquidez de las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019 
1. Nivel de significancia: α: 0,005     5% de margen máximo de error 
2. Regla de decisión: p≥ α  se aprueba la hipótesis nula H0
 p≤ α    se aprueba la hipótesis alterna H1  





COSTO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,759** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,759** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: 
La Tabla Nro. 22 muestra que el nivel de significancia o valor p = 0.000 es menor 
que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. Parece que los costos laborales de mantenimiento afectan la liquidez. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson R = 0,759 muestra que el efecto 
entre los costes laborales y los ratios de liquidez de las empresas generadoras de 
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efectivo es positivo. Asimismo, el efecto es claramente justo (tiene signo positivo), 
y se afirma que cuanto mayor es el costo laboral, menor es el índice de liquidez. 
Hipótesis específica 2: 
H1: El costo laboral influye en la gestión de liquidez de las empresas de elaboración 
de cajas, Callao 2019 
H0: El costo laboral no influye en la gestión de liquidez de las empresas de 
elaboración de cajas, Callao 2019 
1. Nivel de significancia: α: 0,005     5% de margen máximo de error 
2. Regla de decisión: p≥ α  se aprueba la hipótesis nula H0
 p≤ α    se aprueba la hipótesis alterna H1  





COSTO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,821** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ Correlación de Pearson ,821** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: 
La Tabla Nro. 23 muestra que el nivel de significancia o valor p = 0.000 es menor 
que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se dice que los costos laborales tienen un impacto en la gestión de la liquidez. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson R = 0,821 muestra que el efecto 
entre los costos laborales y los índices de liquidez de las empresas generadoras de 
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efectivo es positivo. Asimismo, el efecto es claramente significativo; Se indica que 
cuanto mayor es el costo laboral, más débil es la gestión de la liquidez. 
Hipótesis específica 3: 
H1: El costo laboral influye en la solvencia de las empresas de elaboración de cajas, 
Callao 2019 
H0: El costo laboral no influye en la solvencia de las empresas de elaboración de 
cajas, Callao 2019 
1. Nivel de significancia: α: 0,005     5% de margen máximo de error 
2. Regla de decisión: p≥ α  se aprueba la hipótesis nula H0
 p≤ α    se aprueba la hipótesis alterna H1  
Tabla 24 Coeficiente de correlación entre costo laboral y solvencia 
Correlaciones 
COSTO LABORAL SOLVENCIA 
COSTO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,607** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
SOLVENCIA Correlación de Pearson ,607** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación: 
La Tabla Nro. 24 muestra que el nivel de significancia op = 0.000 es menor que 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se dice que los costos laborales tienen un impacto en la gestión de la liquidez. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson R = 0,607 muestra que el efecto 
entre los costes laborales y la solvencia en los fabricantes de fondos suele ser en 
la misma dirección. Asimismo, el efecto es claramente significativo, es decir, a 




A partir del conjunto de resultados presentados en el trabajo de investigación, se 
pueden realizar las siguientes discusiones e interpretaciones. 
El principal objetivo del trabajo de investigación presentado es la capacidad de 
determinar cómo los costos laborales afectan la liquidez de los fabricantes de 
fondos, Callao 2019. 
Para la prueba de confiabilidad de la herramienta se utilizó el alfa de Cronbach, 
tomando el producto de 0.828 y 0.768 para las variables costo laboral y liquidez, 
respectivamente, y tienen 12 factores para la primera variable, que es el costo., En 
el alfa de Cronbach el valor es cerca de 1 y estos valores son superiores a 0,7, y 
estos son los valores que sustentan la confiabilidad de los valores anteriores, para 
el estudio actual en ambos casos superan el 0,7, por lo que podemos decir que esta 
herramienta es muy confiable. 
1. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el costo de la mano de
obra afecta significativamente la liquidez de las empresas de fabricación de
fondos de la región de Kalaw, 2019. Esto es resultado del supuesto general que
se ha aplicado. Mediante prueba de Pearson R. para confirmar y probar nuestra
hipótesis. La relación entre las dos variables, costo laboral y liquidez, alcanzó el
nivel ap con un valor menor a 0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, por
lo que se aceptó la hipótesis en su lugar, y se obtuvo el coeficiente de correlación
de 0.866, que significa que se encontró una relación positiva muy alta. Así, esta
prueba nos permite determinar que los costos laborales tienen un impacto
significativo en la liquidez de los fabricantes de fondos en Callao, 2019.
Consecuentemente, los resultados sostienen el estudio ejecutado por García, J.
(2016), donde concluye que, los aumentos en los conceptos principales por
beneficios a los colaboradores, que se dictaminen por disposición legal o por
algún cambio en la política interna de la empresa; implica a una disminución de
liquidez. Lo cual conlleva a determinar que la disminución del costo laboral
aumenta la liquidez.
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2. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, los costos laborales
afectan significativamente el índice de liquidez de los fabricantes de fondos en
el distrito de Callao, 2019. Esto se debe a que se aplicaron los resultados de la
hipótesis determinada por el análisis de Pearson. Prueba R para confirmar
nuestra hipótesis y establecer la relación entre las dos variables del índice de
costo laboral y el índice de liquidez, alcanza el nivel ap con un valor menor a
0.05, por lo que se rechazó la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis alternativa
fue aceptado, también se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,759, lo que
significa que se encontró una correlación positiva muy alta. Así, esta prueba
permitió determinar que los costos laborales tienen un impacto significativo en
los ratios de liquidez de los fabricantes de fondos en el Callao, 2019. Los
resultados apoyan así el estudio de Sánchez, E. (2018), donde concluye que,
la empresa tenía una situación económica negativa, y como resultado se perdió
capital por la mal controlada liquidez que generaron los excesivos costos,
cargándose de deudas con todos sus proveedores por adquirir nuevos
implementos de seguridad y provisiones con el único motivo de agradar más a
los clientes, por lo que estos últimos tampoco detuvieron el servicio solicitado
por la empresa, esto genero incapacidad de cobranza y disminuyó la
rentabilidad teniendo poca autonomía financiera.
3. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, el costo laboral afecta
significativamente la gestión de liquidez de las empresas manufactureras de
fondos del distrito de Callao, 2019. Esto se debe a los resultados de la hipótesis
específica aplicada por el análisis de Pearson. La prueba R para confirmar
nuestra hipótesis y probar la relación entre las dos variables, coste laboral y
gestión de caja, alcanza el nivel A con un valor inferior a 0,05, por lo que se
rechaza la hipótesis nula. También se obtuvo un coeficiente de 0.821, lo que
significa que se encontró una correlación positiva muy alta. Por lo tanto, esta
prueba nos permitió determinar que los costos laborales tienen un impacto
significativo en la gestión de caja en los fabricantes de fondos del Callao, 2019.
Los resultados respaldan así el estudio liderado por Benigno (2015), donde
concluye que, los resultados obtenidos evidencian que el alto costo laboral que
tienen los regímenes que se encuentran en el sector privado conllevan a la
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microempresa a la que se le hace el estudio a conservar a los colaboradores la 
informalidad y por consiguiente responsabilizarse luego asumiendo la 
afectación de su liquidez por penalidades tributarias y haciendo 
indemnizaciones, además de eso asumir retribuciones de las obligaciones 
laborales en las que puedan incidir. 
4. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, los costos laborales
afectan la solvencia de los fabricantes de fondos en la región de Kalaw, 2019.
Esto se debe a los resultados de la hipótesis específica aplicada a través de
Pearson. Prueba R para confirmar nuestra hipótesis y probar la relación entre
dos variables de coste laboral y solvencia, se obtuvo un valor menor a 0.05, por
lo que se rechaza la hipótesis nula y por tanto se acepta la hipótesis alternativa.
Con un valor de 0,607, esto significa que se encontró una correlación media. .
Así, esta prueba nos permitió determinar que los costos laborales tienen un
impacto significativo en la solvencia de los fabricantes de fondos en Callao,
2019. Los resultados respaldan así la investigación realizada por Asmad
(2017), que concluyó que: Posada Perú SAC, cuando inició su negocio, su
principal actividad económica era el alquiler de maquinaria pesada, por lo que
todos los empleados de la empresa están en general a dieta. . Cuando la
empresa tuvo la oportunidad de culminar un proyecto por valor de más de 50
UIT, la empresa aprovechó el esquema de construcción civil principalmente
para el personal operativo, generando beneficios adicionales y, en
consecuencia, el costo de pagarlos. ser más grande, pero esto no afecta





Lo obtenido de esta encuesta realizada como parte del trabajo de tesis nos permite 
sacar las siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo con el objetivo general, se ha concluido que los costes laborales
afectan directamente a la liquidez de los fabricantes de fondos en la región de
Callao. Ante ello, se revela que las empresas al asumir porcentajes elevados de
remuneraciones, beneficios sociales y aportaciones precisamente para los
trabajadores operarios, determina una superior retribución a sus colaboradores,
originando que exista mayor repartición de dinero, por lo que, ayuda a una
disminución importante en la liquidez.
2. e acuerdo con el objetivo 1 dado, se concluyó que los costos laborales afectan
directamente el índice de liquidez de las unidades de producción de cajas en la
región de Kalaw, lo que indica que los costos laborales, las empresas quieren
mantener a los empleados en sus actividades en el sector informal. El área y
por tanto la aceptación de multas como indemnización posterior, además de la
obligación de ser responsable del pago de diversas obligaciones, las cuales se
ven fuertemente afectadas por obligaciones comerciales, las cuales afectan el
índice de liquidez, pues realizarás pagos que no son parte de su plan y no podrá
cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo.
3. Conforme al objetivo definido 1° se llega a la conclusión, que el costo laboral
incide de forma directa en la gestión de liquidez de las empresas de elaboración
de cajas en el distrito del Callao, al no tener una buena situación financiera por
el exceso de los sobre costos laborales, las empresas se descapitalizan por la
insuficiente liquidez, por lo tanto, solicitan préstamos a entidades bancarias,
endeudándose para poder cumplir y satisfacer a sus clientes, los mismos que
se vuelven cuentas por cobrar a largo plazo en vista de que no cancelan, lo que
genera baja rentabilidad, así como una deficiente gestión de liquidez, debido a
que la entidad no podrá afrontar sus obligaciones de pagos a corto plazo.
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4. Conforme al objetivo específico 1° se llega a la conclusión, que el costo laboral
incide de forma moderada en la solvencia de las empresas de elaboración de
cajas en el distrito del Callao, se logró reconocer que el costo laboral más
importante está simbolizado por bonificaciones simples, extraordinarias, por
cargo, por labor y por asistencia, que a corto plazo generan los gastos, sin
embargo a largo plazo sirven de apoyo para un incremento y mejora de la





Conforme a los resultados obtenidos del trabajo de investigación presentado, se 
hacen las siguientes recomendaciones: 
1. Según la hipótesis general mencionada anteriormente, se sugiere a las
empresas de elaboración de cajas del distrito del Callao, ejecutar de manera
trimestral un estudio detallado de los costos laborales de la entidad, sobre
remuneraciones, beneficios sociales y aportaciones, con el fin de determinar los
porcentajes de dichos costos y disminuirlos, para que puedan obtener una
mayor liquidez.
2. Según la hipótesis general mencionada anteriormente, se sugiere a las
entidades de elaboración de cajas del distrito del Callao, efectuar de una manera
permanente actualización con respecto a las normas laborales vigentes, para
evitar la informalidad y con ello las sanciones monetarias impuestas por sunafil,
para que puedan cumplir tanto como con la responsabilidad social como con
sus colaboradores.
3. Según la hipótesis general mencionada anteriormente, se sugiere a las
entidades de elaboración de cajas del distrito del Callao, analizar con los ratios
de liquidez, si la empresa puede hacer afrontar sus obligaciones a largo plazo,
para poder cubrir los préstamos solicitados y no endeudarse, por pagar costos
laborales en exceso.
4. Según la hipótesis general mencionada anteriormente, se sugiere a las
empresas de elaboración de cajas del distrito del Callao, elaborar un control más
minucioso sobre los beneficios de los trabajadores, por los conceptos de
simples, extraordinarios, por cargo, por labor y por asistencia, con el fin de una
disminución de costos, sin desfavorecer la consistencia de los colaboradores ni
reducir el desempeño en sus labores realizadas.
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 





1 TIPO DE ESTUDIO                                     El tipo de 
estudio a realizar es básica porque comprende con 
la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, composición o procesos de los 
fenómenos.  
¿De qué manera 
influyen el costo 
laboral influye en la 
liquidez de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019? 
Determinar cómo el 
costo laboral influye 
en la liquidez de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019  
El costo laboral influye 
significativamente en la 
liquidez de las empresas 








2 DISEÑO DE ESTUDIO           El tipo de diseño a 
realizar es no experimental, es aquella que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 
es investigación donde no hacemos variar 
intencionalmente las variables dependientes.     
LIQUIDACIÓN Específico Específico Específico 
¿De qué manera 
influye el costo 
laboral con la 
rentabilidad de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019? 
Determinar de qué 
manera el costo 
laboral influye en la 
rentabilidad de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019 
El Costo laboral influye 
significativamente en la 
rentabilidad de las 
empresas de elaboración 
de cajas, Callao 2019 
APORTACIONES 
ESSALUD 
SEGURO VIDA LEY 





3 POBLACIÓN                                     La población de 
esta investigación está constituida por las empresas 
que se dedican a la elaboración de cajas, Callao 
2019.  
¿De qué manera 
influye el costo 
laboral con el 
endeudamiento total 
de las empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019? 
Determinar de qué 
manera el costo 
laboral  influye en el 
endeudamiento de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019 
El costo laboral influye 
significativamente en el 
endeudamiento de las 
empresas de elaboración 
de cajas, Callao 2019 
LIQUIDEZ CORRIENTE 




Específico Específico Específico 
CUENTAS POR COBRAR 
4 MUESTRA                                        se tomó la muestra 
de 31 colaboradores de las áreas de contabilidad, 
finanzas y planificación financiera. 
¿De qué manera 
influye la liquidez con 
las bonificaciones de 
las empresas de 
elaboración de cajas, 
Callao 2019? 
Determinar de qué 
manera la liquidez 
influye con las 
bonificaciones de las 
empresas de 
elaboración de cajas, 
La liquidez influye 
significativamente en las 
bonificaciones de las 
empresas de elaboración 
de cajas, Callao 2019 
RENTABILIDAD 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “COSTO LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE 
ELABORACIÓN DE CAJAS, CALLAO 2019”.
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No 
REMUNERACIONES 
1 El jornal básico se recibe por una prestación de servicios o labor 
profesional hacia una entidad. 
2 Las bonificaciones son ingresos adicionales por funciones 
extraordinarias que hace el trabajador. 
3 La asignación es de naturaleza remunerativa no proporcional a los días 
trabajados. 
DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No 
BENEFICIOS SOCIALES 
4 La CTS prevé el riesgo de pérdida de ingresos que tiene el trabajador en 
finiquitar su relación laboral con la empresa. 
5 Las gratificaciones son brindadas de manera adicional a la remuneración 
cumpliendo mínimo un mes calendario de labores. 
6 La liquidación es calculada según los ingresos, tiempo de servicio y 
régimen laboral en la que se encuentre el trabajador. 
DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No 
APORTACIONES 
7 Essalud da cobertura a los asegurados y derechohabientes siempre y 
cuando el asegurado esté en planilla. 
8 El seguro vida ley fue diseñado para otorgar protección a los 
trabajadores ante cualquier situación de riesgo en el ambiente laboral 
donde se encuentre. 
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9 Essalud corre por cargo del empleador quien es responsable de declarar 
y pagar el aporte. 
DIMENSIÓN 4 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
10 
La prueba ácida que se utiliza para medir la capacidad de pago que tiene la empresa. 
11 La liquidez corriente tiene enfoque a corto plazo teniendo en cuenta el activo circulante 
y las obligaciones financieras inmediatas. 
12 El capital de trabajo es la capacidad que tiene la empresa para llevar a cabo sus 
actividades con normalidad a corto plazo. 
DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
13 El efectivo hace frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan aparecer. 
14 Las cuentas por cobrar equivalen a derechos exigibles que se originan por ventas, 
servicios prestados u otros conceptos. 
15 La rentabilidad es un beneficio que obtiene la empresa por realizar una inversión. 
16 Las cuentas por cobrar representar un crédito que concede la empresa a sus clientes 
solo con la promesa del pago en determinado plazo. 
DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No 
SOLVENCIA 
17 El endeudamiento total indica la relación que existe entre los fondos ajenos y el total 
de recursos. 
18 El endeudamiento patrimonial indica la proporción de financiación que posee la 
empresa frente a su patrimonio. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Diaz Diaz, Donato  DNI: 08467350 
Especialidad del validador: Tributación 
23 de Junio de 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
Diaz Díaz, Donato 
Firma del Experto Informante. 
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11 La liquidez corriente tiene enfoque a corto plazo teniendo en cuenta el activo 
circulante y las obligaciones financieras inmediatas. 
12 El capital de trabajo es la capacidad que tiene la empresa para llevar a cabo 
sus actividades con normalidad a corto plazo. 
DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
13 El efectivo hace frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan 
aparecer. 
14 Las cuentas por cobrar equivalen a derechos exigibles que se originan por 
ventas, servicios prestados u otros conceptos. 
15 La rentabilidad es un beneficio que obtiene la empresa por realizar una 
inversión. 
16 Las cuentas por cobrar representar un crédito que concede la empresa a sus 
clientes solo con la promesa del pago en determinado plazo. 
DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No 
SOLVENCIA 
17 El endeudamiento total indica la relación que existe entre los fondos ajenos y 
el total de recursos. 
18 El endeudamiento patrimonial indica la proporción de financiación que posee 
la empresa frente a su patrimonio. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Padilla Vento, Patricia  DNI: 09402744 
Especialidad del validador:  Finanzas 
                                                                                               28 de Junio de 2020 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
Padilla Vento, Patricia 
Firma del Experto Informante. 
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10 La prueba ácida que se utiliza para medir la capacidad de pago que tiene la 
empresa. 
11 La liquidez corriente tiene enfoque a corto plazo teniendo en cuenta el activo 
circulante y las obligaciones financieras inmediatas. 
12 El capital de trabajo es la capacidad que tiene la empresa para llevar a cabo 
sus actividades con normalidad a corto plazo. 
DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No 
GESTIÓN DE LIQUIDEZ 
13 El efectivo hace frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan 
aparecer. 
14 Las cuentas por cobrar equivalen a derechos exigibles que se originan por 
ventas, servicios prestados u otros conceptos. 
15 La rentabilidad es un beneficio que obtiene la empresa por realizar una 
inversión. 
16 Las cuentas por cobrar representar un crédito que concede la empresa a sus 
clientes solo con la promesa del pago en determinado plazo. 
DIMENSIÓN 6 Si No Si No Si No 
SOLVENCIA 
17 El endeudamiento total indica la relación que existe entre los fondos ajenos y 
el total de recursos. 
18 El endeudamiento patrimonial indica la proporción de financiación que posee la 
empresa frente a su patrimonio. 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: García Céspedes, Ricardo  DNI: 08394097 
Especialidad del validador: Auditoria 
                                                                                               04 de Julio de 20201Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
García Céspedes, Ricardo 
Firma del Experto Informante. 
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